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ᴫせ
2012ᖺ10᭶21᪥㸦ᅵ㸧࠿ࡽ11᭶24᪥㸦ᅵ㸧࡟࠿ࡅ࡚㸪රᗜ
┴すᐑᕷᒣཱྀ⏫⯪ᆏ࡟࠾࠸࡚ࠕすᐑ⯪ᆏࣅ࢚ࣥࢼ࣮ࣞ2012ࠖ
ࡀ㸪⯪ᆏ㔛ᒣⱁ⾡⚍᥎㐍ጤဨ఍ࡢ୺ദ࡟ࡼࡗ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢⱁ⾡⚍࡟ࠕ஭ୖ㞞ே◊✲ᐊ+᳃ᮏ┿◊✲ᐊ(ṊᗜᕝዪᏊ኱
Ꮫ)Masahito Inoue Laboratory + Shin Morimoto Laboratory 
(Mukogawa Women's Univ.)ࠖྡ⩏࡛ࠕ➉ᯘࠖ࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺ
ࣝࡢసရࢆฟᒎࡋࡓࠋ 
ࠕ➉ᯘࠖࡣᪧ⯪ᆏᑠᏛᰯࡢᅄᖺ⏕ࡢᩍᐊࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᪧ⯪
ᆏᑠᏛᰯ⿬ࡢ➉ᯘ࠿ࡽ➉ࢆษࡾฟࡋ㸪ᩍᐊෆ࡟タ⨨ࡋ㸪✵㛫
ࢆᵓᡂࡋࡓࠋࡇࡢసရࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 

ࡇࡢ㒊ᒇ࡛⚾ࡓࡕࡣࠕ࠸ࡲ㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࡀฟ᮶
ࡿࡇ࡜ࡣఱ࠿ࠖࢆᶍ⣴ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㒊ᒇࡣ࢖ࣥࢫࢱ࣮ࣞ
ࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞ࡃ㸪ఇ᠁ᐊ࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣ㸪ࣜࣛࢵࢡࢫࡍࡿ
࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿㸪ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋ
ࡓࠋ⯪ᆏ࡜࠸࠺≉ู࡞ሙᡤࢆឤࡌ㸪ே࡜ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ぢ㏨ࡋ
࡚࠸ࡓࡶࡢ࡟Ẽ࡙࠸࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡲࡓ㸪㚷㈹⪅㸻ఇ᠁⪅࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ὀពࢆ࿧
ࡧ࠿ࡅࡓࠋ

ఇ᠁ࡢᚰᚓ
ۑ㠐ࢆ⬺ࡂ㸪ቨ㝿࡟ࡑࡗ࡚ዟࡲ࡛㐍ࡳ㸪ᗋ࡟⭜࠿ࡅ࡚
⪥ࢆ⃈ࡲࡋ㸪⪺ࡇ࠼ࡿ㡢ࡢ✀㢮ࢆᩘ࠼࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑ➉࡟ゐࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪㟼࠿࡟ࡺࡗࡃࡾṌࡁ㸪ࡍࢀ㐪
࠺᫬࡟ࡣ㐨ࢆㆡࡾ㸪ඛࢆᛴࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑඛ࡟ఇ᠁ࡋ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡓ࡜ࡁࡣ㸪࠾ࡌࡷࡲࡋࡲࡍ㸪
࡜㸪ࡦ࡜ゝ㸪ኌࢆ࠾࠿ࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑዟ࡟ࣀ࣮ࢺࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪⾲⣬ࢆⰋࡃ═ࡵ
࡚࠿ࡽ㸪௚ࡢேࡢᩥ❶ࢆㄞࡳ㸪࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑ㣧㣗ࢆࡉࢀࡿ᪉ࡣ㸪㞄ࡾ࡟ࡶ࠾〈ศࡅࢆࡋ㸪❧ࡕୖ
ࡀࡿ᫬࡟ࡣࡁࢀ࠸࡟ࡋ࡚㸪ࡈࡳࡣ࠾ᣢࡕᖐࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑ㢼ࡀሻࢆ㐠ࢇ࡛᮶ࡓࡢ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ᪉ࡣ㸪㯮ᯈࡢᶓ࡟
⟨ࢆྞࡗ࡚ࡲࡍࡢ࡛㸪➉ࡢእഃࡔࡅᤲࡁΎࡵࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑⰼࢆᣢࡗ࡚᮶࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࡣ㸪➉࡟ゐࢀࡠࡼ࠺ⰼ
ࢆ᭰࠼㸪ᤄࡋ࡚࠶ࡗࡓⰼࡣ࠾ᣢࡕᖐࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸ ࡚
ࠕすᐑ⯪ᆏࣅ࢚ࣥࢼ࣮ࣞ2012ࠖࡣ㸪ⱝ⪅ࡀῶᑡࡍࡿ⯪ᆏᆅ
ᇦࡢάᛶ໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ᆅᇦఫẸ࡛⤌⧊ࡍࡿ᥎㐍ጤဨ఍ࡀ୺
ദࡋ㸪⾜ᨻࡢᚋᢲࡋࡶ೉ࡾ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋᮏ᱁㛤ദࡣ௒ᅇࡀ
㸰ᅇ┠࡜࡞ࡿࠋ⯪ᆏࡣすᐑᕷࡢ໭㒊㸪භ⏥ᒣࡢ໭ഃ࡟఩⨨ࡍ
ࡿࡢ࡝࠿࡞㔛ᒣ࡛࠶ࡿࠋࠕ➉ᯘࠖࡣ㸪ࡑࡢ㔛ᒣࢆぢΏࡍࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿᑠ㧗࠸ᒣࡢ୰⭡࡟ᘓࡘᪧ⯪ᆏᑠᏛᰯࡢᅄᖺ⏕ࡢᩍᐊ
ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ2010ᖺ㸱᭶࡟ᗫᰯ࡜࡞ࡾ137ᖺࡢṔྐࢆ㛢ࡌࡓ
ࡇࡢᑠᏛᰯࡣ㸪᭱㏆㒔఍࡛ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸪࡝ࡇ࡜࡞ࡃ
᠜࠿ࡋ࠸㞺ᅖẼࡢṧࡿྂ࠸ᮌ㐀ࡢᰯ⯋࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≉ู࡞ሙ
ᡤ࡟₯ᅾࡍࡿఱ࠿ࢆឤࡌ㸪ே࡜ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ぢ㏨ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ
࡟Ẽ࡙࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢఇ᠁ᐊ࡜ࡋ࡚ࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓࠋ 
ࠕ➉ᯘ࡛ࠖ౑⏝ࡋࡓᅄᖺ⏕ࡢᩍᐊࡣᮾഃᰯ⯋ࡢᖹᒇᲷ࡟఩
⨨ࡋ㸪ᩍᐊࡢ༡ഃ࡟㠃ࡍࡿእ㒊㏻㊰࠿ࡽ┤᥋ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜
࡞ࡿࠋᰯ⯋ࡣ⯪ᆏࢆぢΏࡏࡿᩳ㠃࡟ᘓࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩍᐊ࠿
ࡽࡣ⨾ࡋ࠸㔛ᒣ࡟ᗈࡀࡿẁࠎ⏿ࡸⅬᅾࡍࡿẸᐙ࡞࡝ࢆᮃࡴࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢᩍᐊෆ࡟ᆅඖࡢ➉ࢆᯘ❧ࡉࡏ㸪ࡲࡿ࡛➉ᯘࡀᩍᐊࡢ୰
࡟✺↛⌧ࢀࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡞✵㛫ᵓᡂ࡜ࡋࡓࠋ᮶ሙ⪅ࡣᑠᏛᰯࡢ
⿬࡛ぢ࠿ࡅࡓ➉ᯘ࡟㸪ࡇࡢᩍᐊ࡛෌ࡧฟ఍࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ᩍᐊࡢᙧ≧ࡣ୕㛫ᅄ᪉ࡢṇ᪉ᙧ࡛㸪ᗈࡉࡣ⣙㸷ᆤ㸦⣙30
੍㸧㸪࡛࠶ࡿࠋᩍᐊෆࡣᅵ㊊⚗Ṇ࡜ࡋ㸪஧ࣨᡤࡢฟධཱྀ࠿ࡽ
ቨ㝿࡟ἢࡗ࡚㐍ࡴᅇ㐟ᘧࡢᖹ㠃ィ⏬࡜ࡋࡓࠋฟධཱྀࡢ๓࡟ࡣ
㠐ࢆ⬺ࡄࡓࡵࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚ࢫࣀࢥࢆタ⨨ࡋࡓࠋᐊෆࡢ୕
࢝ᡤ࡟㣭ࡗࡓ➉ࡢⰼධࢀ࡟ࡣ㸪⯪ᆏ࡟⮬⏕ࡋ࡚࠸ࡿࢫࢫ࢟ࡸ
ࢥࢫࣔࢫ࡞࡝ࡢⲡⰼࢆάࡅࡓࠋᩍᐊࡢዟࡢࡺࡗࡓࡾ࡜ࡋࡓ✵
㛫࡟ࡣࢡࢵࢩࣙࣥࢆ⏝ពࡋ㸪ᗋ࡟ᗙࡾቨ࡟ࡶࡓࢀ࡚ఇ᠁࡛ࡁ
ࡿࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋࡓࠋቨ࡟ࡣ㸪ᑠᏛᅄᖺ⏕ࡢࡇࢁࢆᛮ࠸ฟࡍࡼ
࠺࡞㉁ၥࢆ⾲⣬࡟᭩࠸ࡓ㸴෉ࡢࣀ࣮ࢺࢆྞࡿࡋ㸪௚ࡢேࡢᩥ
❶ࢆㄞࢇࡔࡾ㸪⮬⏤࡟᭩࠸ࡓࡾࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
➉ࡣᆅඖࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᑡࡋ࡛ࡶ⯪ᆏࡢ➉ᯘಖ඲ࡢᙺ
࡟❧ࡘࡼ࠺࡟㸪ᑠᏛᰯ⿬ࡢ➉ᯘ࠿ࡽ㛫ᘬࡃࡼ࠺࡟ษࡾฟࡋ
ࡓࠋࡲࡓ㸪⮬↛࡟ᯤࢀ࡚㌿ಽࡋࡓ➉ࡶ౑⏝ࡋࡓࠋษࡾฟࡋࡓ
➉ࡢከࡃࡣኳ஭ࡢ㧗ࡉ࡟ྜࢃࡏ࡚ษ᩿ࡋ㸪ᗋ࡟⮬❧ࡉࡏ࡞ࡀ
ࡽ㸪㌿ಽࢆ㜵ࡄࡓࡵኳ஭࡟ࡶᅛᐃࡍࡿ㸪࡜࠸࠺᪉ἲ࡛タ⨨ࡋ
ࡓࠋ➉⮬యࡢ㔜ࡉࡣᗋ࡛ཷࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵኳ஭࡟࠿࠿ࡿ㈇Ⲵࡣ
࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡀ㸪ࡶࡋேࡀᐤࡾ࠿࠿ࡿ࡞࡝ࡢ᝿ᐃእࡢⲴ㔜ࡀ
 
࠿࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶኳ஭ࡀⴠࡕࡓࡾ➉ࡀ㌿ಽࡋࡓࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺
࡟㸪ኳ஭ᯈࢆཷࡅࡿୗᆅࡢ఩⨨ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠺࠼࡛ኳ஭ୗᆅ࡟
┤᥋ᅛᐃࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋኳ஭ୗᆅࡣኳ஭⿬࡟᱁Ꮚ≧࡟⤌ࡲ
ࢀ㸪ኳ஭↷᫂ࡢ఩⨨࡜ࡶ㔜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪➉ࢆኳ஭࡟ᅛᐃ࡛ࡁ
ࡿ఩⨨ࡣ㝈ᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢไ⣙ࡢ࡞࠿࡛㸪➉ࡢ㓄⨨࡟సⅭࡢ
࠶࡜ࡀぢ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ᖹ㠃ᅗୖ࡛ࡢ᳨ウࢆ㔜ࡡࡓ࠺࠼࡛㸪ᶍ
ᆺ࡟ࡼࡿ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ⣽ࡃ࡚㍍࠸ᩘᮏࡢ➉ࡣ㸪ᗋ࠿ࡽᩘ࣑
ࣜᾋࡃࡼ࠺࡟ኳ஭࠿ࡽྞࡿࡋ㸪ࢃࡎ࠿࡞✵Ẽࡢὶࢀ࡟ࡼࡗ࡚
㟼࠿࡟ᦂࢀࡿ≧ែ࡜ࡋࡓࠋ୍ぢ㸪⮬❧ࡋ࡚࠸ࡿ௚ࡢ➉࡜༊ู
ࡣࡘ࠿࡞࠸ࡀ㸪ᗋ࡟ᗙࡗ࡚ࡺࡗࡃࡾఇ᠁ࡍࡿே࡟ࡔࡅẼ࡙࠸
࡚ࡶࡽ࠺ពᅗ࡛࠶ࡿࠋ➉࡜ኳ஭࡜ࡢᅛᐃࡣ㸪సᴗຠ⋡࡜Ᏻ඲
ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ᶞ⬡〇ࡢ⤖᮰ᖏ࡜ࣄ࣮ࢺࣥ㔠ලࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ➉
ࡢ⾲㠃ฎ⌮࡟ࡣ┿㘷ࡢ࣡࢖࣮ࣖࣈࣛࢩࢆ౑⏝ࡋ㸪௜╔ࡋ࡚࠸
ࡿⓑ࠸⢊ࢆࢶࣖࡀฟࡿࡲ࡛☻ࡁⴠ࡜ࡋ࡚ࡑࡢࡲࡲ⾲㠃௙ୖࡆ
࡜ࡋࡓࠋ 
ᒎ♧ᮇ㛫⤊஢ᚋ㸪౑⏝ࡋࡓ➉ࡣ➉Ⅳࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚ᆅඖࡢ➉
Ⅳᕤᡣ࡬㐠ࡤࢀࡓࠋ 
⣙୍ࣨ᭶ࡢᒎ♧ᮇ㛫୰㸪ከࡃࡢ᮶ሙ⪅࡟ఇ᠁ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࠋ㔛ᒣࡢᬒⰍࢆ═ࡵࡓࡾ㸪ᐊෆ࡟ࡋࡘࡽ࠼ࡓⲡⰼࢆぢࡘࡅ
ࡓࡾ㸪⪥ࢆ⃈ࡲࡋ࡚⪺ࡇ࠼ࡿ㡢ࡢ✀㢮ࢆᩘ࠼࡚ࡳࡓࡾ㸪ࣀ࣮
ࢺࢆ࡞ࡀࡵ࡞ࡀࡽ㞄ࡢே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ⏕ࡲࢀࡓࡾ㸪Ꮚ౪ࡢ
㡭ࡢᛮ࠸ฟ࡟ࡦࡓࡗࡓࡾ㸪ከࡃࡢ᮶ሙ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀᛮ࠸ᛮ࠸
࡟ࣜࣛࢵࢡࢫࡋ࡚࠸ࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪࠾Ẽ࡟ධ
ࡾࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚ᒎ♧ᮇ㛫୰࡟ఱᗘࡶఇ᠁ࡋ࡟᮶ࡿேࡶ࠸ࡓ࡜
࠺࠿ࡀࡗࡓࠋఇ᠁ࡣ⚾ࡓࡕࡢ⏕ά࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࠋఇ᠁ࡍࡿ࡜
ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿㸪ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪⏕άࡍࡿ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺
ࡇ࡜࠿㸪ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟┤⤖ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠕఇ᠁ࢆࢹࢨ࢖ࣥ
ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡣࠕ⏕άࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࠖࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠋ
ࠕ➉ᯘࠖࡣ㸪⯪ᆏࡢఇ᠁ᐊ࡜ࡋ࡚඘ศ࡟ᶵ⬟ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋࡇࡢᡂᯝࢆࡩࡲ࠼࡚㸪௒ᚋࡉࡽ࡟ࠕఇ᠁ࡢࢹࢨ࢖ࣥࠖ
ࡢᒎ㛤ࢆヨࡳ࡚⾜ࡁࡓ࠸ࠋ 
㸦ᩥ㈐㸸᳃ᮏ㸧 

㸰㸬㚷㈹⪅࡟ࡘ࠸࡚
௒ᅇࢃࢀࢃࢀࡀไసࡋࡓࡢࡣ㸪࢖ࣥࢫࢱ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜࢖ࣥ
ࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㛫ࡢ✵㛫࡛࠶ࡗࡓࠋබ࡟ࡣࠕఇ᠁ᡤࠖ࡜⛠
ࡋࡓࡢ࡛㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ࠕ࠶
࠼࡚ఇ᠁ᡤ࡜⛠ࡍࡿࡇ࡜࡛సရ࡜㚷㈹⪅ࡢ㛵ಀᛶࢆព㆑ⓗ࡟
⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺࢖ࣥࢫࢱ࣮ࣞࢩࣙࣥࠖࢆไసࡋࡓ㸪࡜ゝ࠺ࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
⨾⾡ࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿࣞࢹ࢕࣓࢖ࢻ࡜⛠ࡉࢀࡿస
ရࢪࣕࣥࣝࡣ㸪᪥ᖖရ࡟ࠕࡇࢀࡣసရ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐉゝࡉࡏ࡚㸪

 ᅗ㸯 సရ඲ᬒ
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すᐑ⯪ᆏࣅ࢚ࣥࢼ࣮ࣞࠕ➉ᯘࠖ࡟ࡘ࠸࡚
“Chiku-rin” at Nishinomiya Funasaka Biennale 2012 

᳃ᮏ ┿  ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ෸ᩍᤵ
஭ୖ㞞ே  ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ
Shin Morimoto 
 
Masahito Inoue 
Associate Professor, 
Mukogawa Women’s University 
Lecturer,  
Mukogawa Women’s University 
ᴫせ
2012ᖺ10᭶21᪥㸦ᅵ㸧࠿ࡽ11᭶24᪥㸦ᅵ㸧࡟࠿ࡅ࡚㸪රᗜ
┴すᐑᕷᒣཱྀ⏫⯪ᆏ࡟࠾࠸࡚ࠕすᐑ⯪ᆏࣅ࢚ࣥࢼ࣮ࣞ2012ࠖ
ࡀ㸪⯪ᆏ㔛ᒣⱁ⾡⚍᥎㐍ጤဨ఍ࡢ୺ദ࡟ࡼࡗ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢⱁ⾡⚍࡟ࠕ஭ୖ㞞ே◊✲ᐊ+᳃ᮏ┿◊✲ᐊ(ṊᗜᕝዪᏊ኱
Ꮫ)Masahito Inoue Laboratory + Shin Morimoto Laboratory 
(Mukogawa Women's Univ.)ࠖྡ⩏࡛ࠕ➉ᯘࠖ࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺ
ࣝࡢసရࢆฟᒎࡋࡓࠋ 
ࠕ➉ᯘࠖࡣᪧ⯪ᆏᑠᏛᰯࡢᅄᖺ⏕ࡢᩍᐊࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᪧ⯪
ᆏᑠᏛᰯ⿬ࡢ➉ᯘ࠿ࡽ➉ࢆษࡾฟࡋ㸪ᩍᐊෆ࡟タ⨨ࡋ㸪✵㛫
ࢆᵓᡂࡋࡓࠋࡇࡢసရࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 

ࡇࡢ㒊ᒇ࡛⚾ࡓࡕࡣࠕ࠸ࡲ㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࡀฟ᮶
ࡿࡇ࡜ࡣఱ࠿ࠖࢆᶍ⣴ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㒊ᒇࡣ࢖ࣥࢫࢱ࣮ࣞ
ࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞ࡃ㸪ఇ᠁ᐊ࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣ㸪ࣜࣛࢵࢡࢫࡍࡿ
࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿㸪ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋ
ࡓࠋ⯪ᆏ࡜࠸࠺≉ู࡞ሙᡤࢆឤࡌ㸪ே࡜ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ぢ㏨ࡋ
࡚࠸ࡓࡶࡢ࡟Ẽ࡙࠸࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡲࡓ㸪㚷㈹⪅㸻ఇ᠁⪅࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ὀពࢆ࿧
ࡧ࠿ࡅࡓࠋ

ఇ᠁ࡢᚰᚓ
ۑ㠐ࢆ⬺ࡂ㸪ቨ㝿࡟ࡑࡗ࡚ዟࡲ࡛㐍ࡳ㸪ᗋ࡟⭜࠿ࡅ࡚
⪥ࢆ⃈ࡲࡋ㸪⪺ࡇ࠼ࡿ㡢ࡢ✀㢮ࢆᩘ࠼࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑ➉࡟ゐࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪㟼࠿࡟ࡺࡗࡃࡾṌࡁ㸪ࡍࢀ㐪
࠺᫬࡟ࡣ㐨ࢆㆡࡾ㸪ඛࢆᛴࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑඛ࡟ఇ᠁ࡋ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡓ࡜ࡁࡣ㸪࠾ࡌࡷࡲࡋࡲࡍ㸪
࡜㸪ࡦ࡜ゝ㸪ኌࢆ࠾࠿ࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑዟ࡟ࣀ࣮ࢺࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪⾲⣬ࢆⰋࡃ═ࡵ
࡚࠿ࡽ㸪௚ࡢேࡢᩥ❶ࢆㄞࡳ㸪࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑ㣧㣗ࢆࡉࢀࡿ᪉ࡣ㸪㞄ࡾ࡟ࡶ࠾〈ศࡅࢆࡋ㸪❧ࡕୖ
ࡀࡿ᫬࡟ࡣࡁࢀ࠸࡟ࡋ࡚㸪ࡈࡳࡣ࠾ᣢࡕᖐࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑ㢼ࡀሻࢆ㐠ࢇ࡛᮶ࡓࡢ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ᪉ࡣ㸪㯮ᯈࡢᶓ࡟
⟨ࢆྞࡗ࡚ࡲࡍࡢ࡛㸪➉ࡢእഃࡔࡅᤲࡁΎࡵࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑⰼࢆᣢࡗ࡚᮶࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࡣ㸪➉࡟ゐࢀࡠࡼ࠺ⰼ
ࢆ᭰࠼㸪ᤄࡋ࡚࠶ࡗࡓⰼࡣ࠾ᣢࡕᖐࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸ ࡚
ࠕすᐑ⯪ᆏࣅ࢚ࣥࢼ࣮ࣞ2012ࠖࡣ㸪ⱝ⪅ࡀῶᑡࡍࡿ⯪ᆏᆅ
ᇦࡢάᛶ໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ᆅᇦఫẸ࡛⤌⧊ࡍࡿ᥎㐍ጤဨ఍ࡀ୺
ദࡋ㸪⾜ᨻࡢᚋᢲࡋࡶ೉ࡾ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋᮏ᱁㛤ദࡣ௒ᅇࡀ
㸰ᅇ┠࡜࡞ࡿࠋ⯪ᆏࡣすᐑᕷࡢ໭㒊㸪භ⏥ᒣࡢ໭ഃ࡟఩⨨ࡍ
ࡿࡢ࡝࠿࡞㔛ᒣ࡛࠶ࡿࠋࠕ➉ᯘࠖࡣ㸪ࡑࡢ㔛ᒣࢆぢΏࡍࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿᑠ㧗࠸ᒣࡢ୰⭡࡟ᘓࡘᪧ⯪ᆏᑠᏛᰯࡢᅄᖺ⏕ࡢᩍᐊ
ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ2010ᖺ㸱᭶࡟ᗫᰯ࡜࡞ࡾ137ᖺࡢṔྐࢆ㛢ࡌࡓ
ࡇࡢᑠᏛᰯࡣ㸪᭱㏆㒔఍࡛ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸪࡝ࡇ࡜࡞ࡃ
᠜࠿ࡋ࠸㞺ᅖẼࡢṧࡿྂ࠸ᮌ㐀ࡢᰯ⯋࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≉ู࡞ሙ
ᡤ࡟₯ᅾࡍࡿఱ࠿ࢆឤࡌ㸪ே࡜ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ぢ㏨ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ
࡟Ẽ࡙࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢఇ᠁ᐊ࡜ࡋ࡚ࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓࠋ 
ࠕ➉ᯘ࡛ࠖ౑⏝ࡋࡓᅄᖺ⏕ࡢᩍᐊࡣᮾഃᰯ⯋ࡢᖹᒇᲷ࡟఩
⨨ࡋ㸪ᩍᐊࡢ༡ഃ࡟㠃ࡍࡿእ㒊㏻㊰࠿ࡽ┤᥋ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜
࡞ࡿࠋᰯ⯋ࡣ⯪ᆏࢆぢΏࡏࡿᩳ㠃࡟ᘓࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩍᐊ࠿
ࡽࡣ⨾ࡋ࠸㔛ᒣ࡟ᗈࡀࡿẁࠎ⏿ࡸⅬᅾࡍࡿẸᐙ࡞࡝ࢆᮃࡴࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢᩍᐊෆ࡟ᆅඖࡢ➉ࢆᯘ❧ࡉࡏ㸪ࡲࡿ࡛➉ᯘࡀᩍᐊࡢ୰
࡟✺↛⌧ࢀࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡞✵㛫ᵓᡂ࡜ࡋࡓࠋ᮶ሙ⪅ࡣᑠᏛᰯࡢ
⿬࡛ぢ࠿ࡅࡓ➉ᯘ࡟㸪ࡇࡢᩍᐊ࡛෌ࡧฟ఍࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ᩍᐊࡢᙧ≧ࡣ୕㛫ᅄ᪉ࡢṇ᪉ᙧ࡛㸪ᗈࡉࡣ⣙㸷ᆤ㸦⣙30
੍㸧㸪࡛࠶ࡿࠋᩍᐊෆࡣᅵ㊊⚗Ṇ࡜ࡋ㸪஧ࣨᡤࡢฟධཱྀ࠿ࡽ
ቨ㝿࡟ἢࡗ࡚㐍ࡴᅇ㐟ᘧࡢᖹ㠃ィ⏬࡜ࡋࡓࠋฟධཱྀࡢ๓࡟ࡣ
㠐ࢆ⬺ࡄࡓࡵࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚ࢫࣀࢥࢆタ⨨ࡋࡓࠋᐊෆࡢ୕
࢝ᡤ࡟㣭ࡗࡓ➉ࡢⰼධࢀ࡟ࡣ㸪⯪ᆏ࡟⮬⏕ࡋ࡚࠸ࡿࢫࢫ࢟ࡸ
ࢥࢫࣔࢫ࡞࡝ࡢⲡⰼࢆάࡅࡓࠋᩍᐊࡢዟࡢࡺࡗࡓࡾ࡜ࡋࡓ✵
㛫࡟ࡣࢡࢵࢩࣙࣥࢆ⏝ពࡋ㸪ᗋ࡟ᗙࡾቨ࡟ࡶࡓࢀ࡚ఇ᠁࡛ࡁ
ࡿࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋࡓࠋቨ࡟ࡣ㸪ᑠᏛᅄᖺ⏕ࡢࡇࢁࢆᛮ࠸ฟࡍࡼ
࠺࡞㉁ၥࢆ⾲⣬࡟᭩࠸ࡓ㸴෉ࡢࣀ࣮ࢺࢆྞࡿࡋ㸪௚ࡢேࡢᩥ
❶ࢆㄞࢇࡔࡾ㸪⮬⏤࡟᭩࠸ࡓࡾࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
➉ࡣᆅඖࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᑡࡋ࡛ࡶ⯪ᆏࡢ➉ᯘಖ඲ࡢᙺ
࡟❧ࡘࡼ࠺࡟㸪ᑠᏛᰯ⿬ࡢ➉ᯘ࠿ࡽ㛫ᘬࡃࡼ࠺࡟ษࡾฟࡋ
ࡓࠋࡲࡓ㸪⮬↛࡟ᯤࢀ࡚㌿ಽࡋࡓ➉ࡶ౑⏝ࡋࡓࠋษࡾฟࡋࡓ
➉ࡢከࡃࡣኳ஭ࡢ㧗ࡉ࡟ྜࢃࡏ࡚ษ᩿ࡋ㸪ᗋ࡟⮬❧ࡉࡏ࡞ࡀ
ࡽ㸪㌿ಽࢆ㜵ࡄࡓࡵኳ஭࡟ࡶᅛᐃࡍࡿ㸪࡜࠸࠺᪉ἲ࡛タ⨨ࡋ
ࡓࠋ➉⮬యࡢ㔜ࡉࡣᗋ࡛ཷࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵኳ஭࡟࠿࠿ࡿ㈇Ⲵࡣ
࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡀ㸪ࡶࡋேࡀᐤࡾ࠿࠿ࡿ࡞࡝ࡢ᝿ᐃእࡢⲴ㔜ࡀ
 
࠿࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶኳ஭ࡀⴠࡕࡓࡾ➉ࡀ㌿ಽࡋࡓࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺
࡟㸪ኳ஭ᯈࢆཷࡅࡿୗᆅࡢ఩⨨ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠺࠼࡛ኳ஭ୗᆅ࡟
┤᥋ᅛᐃࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋኳ஭ୗᆅࡣኳ஭⿬࡟᱁Ꮚ≧࡟⤌ࡲ
ࢀ㸪ኳ஭↷᫂ࡢ఩⨨࡜ࡶ㔜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪➉ࢆኳ஭࡟ᅛᐃ࡛ࡁ
ࡿ఩⨨ࡣ㝈ᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢไ⣙ࡢ࡞࠿࡛㸪➉ࡢ㓄⨨࡟సⅭࡢ
࠶࡜ࡀぢ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ᖹ㠃ᅗୖ࡛ࡢ᳨ウࢆ㔜ࡡࡓ࠺࠼࡛㸪ᶍ
ᆺ࡟ࡼࡿ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ⣽ࡃ࡚㍍࠸ᩘᮏࡢ➉ࡣ㸪ᗋ࠿ࡽᩘ࣑
ࣜᾋࡃࡼ࠺࡟ኳ஭࠿ࡽྞࡿࡋ㸪ࢃࡎ࠿࡞✵Ẽࡢὶࢀ࡟ࡼࡗ࡚
㟼࠿࡟ᦂࢀࡿ≧ែ࡜ࡋࡓࠋ୍ぢ㸪⮬❧ࡋ࡚࠸ࡿ௚ࡢ➉࡜༊ู
ࡣࡘ࠿࡞࠸ࡀ㸪ᗋ࡟ᗙࡗ࡚ࡺࡗࡃࡾఇ᠁ࡍࡿே࡟ࡔࡅẼ࡙࠸
࡚ࡶࡽ࠺ពᅗ࡛࠶ࡿࠋ➉࡜ኳ஭࡜ࡢᅛᐃࡣ㸪సᴗຠ⋡࡜Ᏻ඲
ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ᶞ⬡〇ࡢ⤖᮰ᖏ࡜ࣄ࣮ࢺࣥ㔠ලࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ➉
ࡢ⾲㠃ฎ⌮࡟ࡣ┿㘷ࡢ࣡࢖࣮ࣖࣈࣛࢩࢆ౑⏝ࡋ㸪௜╔ࡋ࡚࠸
ࡿⓑ࠸⢊ࢆࢶࣖࡀฟࡿࡲ࡛☻ࡁⴠ࡜ࡋ࡚ࡑࡢࡲࡲ⾲㠃௙ୖࡆ
࡜ࡋࡓࠋ 
ᒎ♧ᮇ㛫⤊஢ᚋ㸪౑⏝ࡋࡓ➉ࡣ➉Ⅳࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚ᆅඖࡢ➉
Ⅳᕤᡣ࡬㐠ࡤࢀࡓࠋ 
⣙୍ࣨ᭶ࡢᒎ♧ᮇ㛫୰㸪ከࡃࡢ᮶ሙ⪅࡟ఇ᠁ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࠋ㔛ᒣࡢᬒⰍࢆ═ࡵࡓࡾ㸪ᐊෆ࡟ࡋࡘࡽ࠼ࡓⲡⰼࢆぢࡘࡅ
ࡓࡾ㸪⪥ࢆ⃈ࡲࡋ࡚⪺ࡇ࠼ࡿ㡢ࡢ✀㢮ࢆᩘ࠼࡚ࡳࡓࡾ㸪ࣀ࣮
ࢺࢆ࡞ࡀࡵ࡞ࡀࡽ㞄ࡢே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ⏕ࡲࢀࡓࡾ㸪Ꮚ౪ࡢ
㡭ࡢᛮ࠸ฟ࡟ࡦࡓࡗࡓࡾ㸪ከࡃࡢ᮶ሙ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀᛮ࠸ᛮ࠸
࡟ࣜࣛࢵࢡࢫࡋ࡚࠸ࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪࠾Ẽ࡟ධ
ࡾࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚ᒎ♧ᮇ㛫୰࡟ఱᗘࡶఇ᠁ࡋ࡟᮶ࡿேࡶ࠸ࡓ࡜
࠺࠿ࡀࡗࡓࠋఇ᠁ࡣ⚾ࡓࡕࡢ⏕ά࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࠋఇ᠁ࡍࡿ࡜
ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿㸪ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪⏕άࡍࡿ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺
ࡇ࡜࠿㸪ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟┤⤖ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠕఇ᠁ࢆࢹࢨ࢖ࣥ
ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡣࠕ⏕άࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࠖࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠋ
ࠕ➉ᯘࠖࡣ㸪⯪ᆏࡢఇ᠁ᐊ࡜ࡋ࡚඘ศ࡟ᶵ⬟ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋࡇࡢᡂᯝࢆࡩࡲ࠼࡚㸪௒ᚋࡉࡽ࡟ࠕఇ᠁ࡢࢹࢨ࢖ࣥࠖ
ࡢᒎ㛤ࢆヨࡳ࡚⾜ࡁࡓ࠸ࠋ 
㸦ᩥ㈐㸸᳃ᮏ㸧 

㸰㸬㚷㈹⪅࡟ࡘ࠸࡚
௒ᅇࢃࢀࢃࢀࡀไసࡋࡓࡢࡣ㸪࢖ࣥࢫࢱ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜࢖ࣥ
ࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㛫ࡢ✵㛫࡛࠶ࡗࡓࠋබ࡟ࡣࠕఇ᠁ᡤࠖ࡜⛠
ࡋࡓࡢ࡛㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ࠕ࠶
࠼࡚ఇ᠁ᡤ࡜⛠ࡍࡿࡇ࡜࡛సရ࡜㚷㈹⪅ࡢ㛵ಀᛶࢆព㆑ⓗ࡟
⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺࢖ࣥࢫࢱ࣮ࣞࢩࣙࣥࠖࢆไసࡋࡓ㸪࡜ゝ࠺ࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
⨾⾡ࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿࣞࢹ࢕࣓࢖ࢻ࡜⛠ࡉࢀࡿస
ရࢪࣕࣥࣝࡣ㸪᪥ᖖရ࡟ࠕࡇࢀࡣసရ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐉゝࡉࡏ࡚㸪

 ᅗ㸯 సရ඲ᬒ
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 సရࡢసရᛶࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿⌧௦⨾
⾡ࡢከࡃࡣ㸪ࢠ࣮ࣕࣛࣜࡸ⨾⾡㤋࡜࠸ࡗࡓ⿦⨨ࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚㸪
సရ࡜㚷㈹⪅࡜࠸࠺㛵ಀᛶࢆᙉせࡋ㸪⨾⾡ရ࡜ࡋ࡚ぢ࡚ࡶࡽ
࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡲࡾ࡟⿦⨨ࡢຊ࡟౫Ꮡࡍࡿ
࠶ࡲࡾ㸪ࢻ࣮ࣟ࢖ࣥࢢࡸ༶⯆ⓗ࡞సရ࡞࡝㸪ᮍ᏶ᡂ࡜ࡶᛮ࠼
ࡿࡼ࠺࡞సရࡀ⁄ࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗࡓࡀ㸪⿦⨨ࡢຊࢆ೉ࡾࡿ
ࡇ࡜⮬యࡣ㠀㞴ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⨾⾡ࢆ㚷㈹ࡍࡿ║
ᕪࡋࢆ೉ࡾࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㐪࠺ḟඖ࡬࡜ᛮ⪃ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇࡢసရ࡛ࡣ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓᚑ᮶ࡢ᪉ἲ࡜ࡣ㏫࡟㸪
ࠕࡇࢀࡣసရ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᐉゝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪సရࡢస
ရᛶࢆ⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪సရ
ࢆ㝞ิࡍ࡭ࡁሙᡤ࡟సရ࡛ࡣ࡞࠸≀ࡀ୪ࢇࡔ࡜ࡁ㚷㈹⪅ࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡟཯ᛂࡍࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ᐇ㦂࡛ࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚
ࠕ㚷㈹ࠖ࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿ⾜Ⅽ࠿ࢆ▱ࡿヨࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪௒
ᅇࡢᒎ♧ࡢሙࡀ㸪ඖᑠᏛᰯ࡜࠸࠺㸪ࢠ࣮࡛ࣕࣛࣜࡶ⨾⾡㤋࡛
ࡶ࡞࠸ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ᮶㸪ᒎ♧ࡍࡿሙ
ᡤ࡛ࡣ࡞࠸ሙᡤࢆᒎ♧ࡍࡿሙᡤ࡜⛠ࡋ㸪ࡑࡇ࡟ᮏ᮶㸪ᒎ♧ࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁࡣࡎࡢ⨾⾡࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⨾⾡࡟ࡣ࠶ࡓࡽ࡞࠸࡜⮬⛠ࡍ
ࡿ≀ࢆᒎ♧ࡍࡿ࡜࠸࠺㸪」㞧࡞≧ἣࢆసࡾฟࡋ㸪ᒎ♧✵㛫࡜
ࡣఱ࠿ࢆ▱ࡿヨࡳ࡜ࡶゝ࠼ࡓࠋ
ྠ᫬࡟㸪ࡑࢀࡽࡣ㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ࡜㸪ࡑࡢ฼⏝⪅ࡢ
㛵ಀᛶࢆ⪃࠼ࡿヨࡳ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ᮶ゼ⪅࡟┤᥋ồࡵࡓࡢࡣ㸪
ࠕ㚷㈹࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕఇ᠁ࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡛࠶ࡗࡓࠋ᮶ゼ⪅ࡣ
ࠕఇ᠁ࠖࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ྰᛂ↓ࡃ㸪సရࡢෆ㒊࡟ධࡾ㎸
ࡳࠕ㚷㈹ࠖ࡜࠸࠺⥭ᙇࡋࡓ⾜Ⅽࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ᗋࢆ☻ࡁ࠶ࡆ㸪ࢡࢵࢩࣙࣥࢆ⨨ࡁ㸪ⰼࢆάࡅ㸪᮶ゼ⪅ࢆࠕఇ
᠁ࠖ࡬࡜ᑟࡃ௙᥃ࡅࢆタࡅ࡞ࡀࡽ㸪㠐ࢆ⬺ࡄࡇ࡜࡜㸪➉࡟ゐ
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆồࡵ㸪ࠕ㚷㈹ࠖࡢᡤస࡟ࡣࡵࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞஧
ᚊ⫼཯ࡋࡓ⾜Ⅽࢆồࡵࡽࢀ࡚㸪᮶ゼ⪅ࡣᯝࡓࡋ࡚ࣜࣛࢵࢡࢫ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸪࡜࠸࠺ᐇ㦂࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪᮶ゼ⪅ࡢከࡃࡣ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓධࡾ⤌ࢇࡔ≧ἣ
࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃࡣ⪃࠼࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᡞᝨ࠸ࡀ⾜ື
࡜ࡋ࡚⌧ࢃࢀࡓࡼ࠺ࡔࠋࡲࡎ㸪௚ࡢᒎ♧ᐊࡀᅵ㊊࡛㚷㈹࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚㸪㠐ࢆ⬺ࡀ࡞࠸᮶ゼ⪅ࡀ⥆ฟࡋࡓࠋᅵ㊊ཝ⚗
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆὀពࡍࡿ࡜㸪༙ࡤᛣࡿࡼ࠺࡞཯ᛂࢆ♧ࡍ᮶ゼ⪅
ࡀ࠸ࡿ୍᪉࡛㸪௚ࡢ᮶ゼ⪅ࡀᅵ㊊࡛౵ධࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡟᎘ᝏ
ឤࢆ♧ࡍ᮶ゼ⪅ࡶ࠸ࡓࠋᗫᰯ࡜࡞ࡗࡓ✵㛫࡟㸪ᅵ㊊ཝ⚗ࡶఱ
ࡶ↓࠸ࡣࡎ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪᮶ゼ⪅ࡓࡕࡣไస⪅ࡢ຾ᡭ࡟タࡅࡓ
࣮ࣝࣝ࡟῰ࠎᚑࡗࡓࡾ㸪✚ᴟⓗ࡟ෆᅾ໬ࡋࡓࡾࡋࡓࠋࡑࢀ࡜
ࡣ㏫࡟㸪⨾⾡సရ࡜ࡋ࡚ࡣᢅࢃࡎ㸪㯮ᯈ࡟ࣛࢡ࢞࢟ࢆࡋࡓࡾ㸪
⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠕ➉ᯘࠖࡢ୰࡟ධࡾ㎸ࡴࡢࡳ
࡞ࡽࡎ㸪➉ࢆゐࡗ࡚ື࠿ࡋ࡚ࡳࡓࡾ㸪୰࡟ࡣ㸪ࡪࡽୗࡀࡿᏊ
౪ࡲ࡛࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇࡢ୰࡟ࡣ㸪ẖ᪥ࡢ
ࡼ࠺࡟᮶࡚ᗙࡗ࡚ࡣ㟼࠿࡟ఇ᠁ࡋ࡚ᖐࡿ࡜࠸࠺㸪స⪅ࡀពᅗ
ࡋࡓ౑࠸᪉㏻ࡾ࡟✵㛫ࢆ฼⏝ࡍࡿ᮶ゼ⪅ࡶ࠸ࡓ࡜⪺ࡃࠋ
▷࠸ᒎ♧ᮇ㛫࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪✵㛫ࢆసࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ྠ
᫬࡟࣮ࣝࣝࢆసࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸⾜Ⅽ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪࣮ࣝࣝࡣ㸪స
ࡿഃ࡜ཷࡅධࢀࡿഃࡢ஺΅ࡢ୰࡛ḟ➨࡟☜ᐃࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ㸪࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋ⨾⾡㤋࡜࠸࠺ᙉ࠸つ⠊ࢆᣢࡗࡓ✵㛫
࡟⨨࠿ࢀ࡞࠸㝈ࡾ㸪సရࡀసရ࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡿ࡟ࡣ㸪ᖖ࡟స⪅
ഃࡢᖸ΅ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⨾⾡㤋࡟࠾࠸࡚ࡍࡽ㸪ධሙᩱࢆ
ྲྀࡗࡓࡾ㸪┘どဨࢆ㓄⨨ࡋࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓไᗘࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡞࠸
࡜㸪సရࡀసရ࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ⨾⾡㸭㚷㈹࡜࠸
࠺㛵ಀᛶࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪✵㛫㸭ఇ᠁࡜࠸࠺㸪ࡑࢀ࡜ࡣᑐᴟ࡞㛵
ಀᛶࢆ᮶ゼ⪅࡟ᣢࡓࡏࡿࡢ࡟ࡶ㸪స⪅ࡢᖖ࡞ࡿ௓ධࡣᚲせ࡞
ࡼ࠺ࡔࠋࡑࢀࡣ㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪≉ᐃࡢព
ᅗࢆࡶࡗࡓ✵㛫ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪స⪅ഃࡢᜏஂⓗ࡞௓ධ
ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦ᩥ㈐㸸஭ୖ㸧


ᅗ㸰 ⰼჾ

 
ᅗ㸱 ఇ᠁ࡢᚰᚓ

 

ᅗ㸲 ᶍᆺ෗┿



ㅰ㎡
 ᮏసရࢆไసࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ⏕ά⎔ቃᏛ⛉ຓ
ᡭࡢཎ⏣㝧Ꮚࡉࢇ㸪஭ୖ◊✲ᐊ࡜᳃ᮏ◊✲ᐊࡢᏛ⏕࡟ᡭఏࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪⯪ᆏ㔛ᒣⱁ⾡⚍᥎㐍ጤဨ఍࡟ࡣ࠾
ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ῝ㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

సရᴫせ
సရྡ 㸸ࠕ➉ᯘࠖ 
ᡤᅾᆅ 㸸ᪧ⯪ᆏᑠᏛᰯ࣭ᅄᖺ⏕ᩍᐊ 
රᗜ┴すᐑᕷᒣཱྀ⏫⯪ᆏ2103-㸰 
㠃✚  㸸⣙30੍㸦୕㛫୕㛫㸧 
ᮦᩱ  㸸⯪ᆏࡢ➉67ᮏ㸪➉ࡢⰼධࢀ㸱ಶ㸪⯪ᆏࡢⲡⰼ㸪 
     ࣀ࣮ࢺ㸴෉㸪ࢡࢵࢩࣙࣥ10ಶ㸪ࢫࣀࢥ㸲ᯛ 
ᒎ♧ᮇ㛫㸸2012ᖺ10᭶21᪥ࠥ11᭶24᪥ 
 
ͤ෗┿ࡣ㸪ࡍ࡭࡚➹⪅᧜ᙳࠋ 

ᅗ㸳 ᖹ㠃ᅗ
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 సရࡢసရᛶࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿⌧௦⨾
⾡ࡢከࡃࡣ㸪ࢠ࣮ࣕࣛࣜࡸ⨾⾡㤋࡜࠸ࡗࡓ⿦⨨ࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚㸪
సရ࡜㚷㈹⪅࡜࠸࠺㛵ಀᛶࢆᙉせࡋ㸪⨾⾡ရ࡜ࡋ࡚ぢ࡚ࡶࡽ
࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡲࡾ࡟⿦⨨ࡢຊ࡟౫Ꮡࡍࡿ
࠶ࡲࡾ㸪ࢻ࣮ࣟ࢖ࣥࢢࡸ༶⯆ⓗ࡞సရ࡞࡝㸪ᮍ᏶ᡂ࡜ࡶᛮ࠼
ࡿࡼ࠺࡞సရࡀ⁄ࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗࡓࡀ㸪⿦⨨ࡢຊࢆ೉ࡾࡿ
ࡇ࡜⮬యࡣ㠀㞴ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⨾⾡ࢆ㚷㈹ࡍࡿ║
ᕪࡋࢆ೉ࡾࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㐪࠺ḟඖ࡬࡜ᛮ⪃ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇࡢసရ࡛ࡣ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓᚑ᮶ࡢ᪉ἲ࡜ࡣ㏫࡟㸪
ࠕࡇࢀࡣసရ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᐉゝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪సရࡢస
ရᛶࢆ⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪సရ
ࢆ㝞ิࡍ࡭ࡁሙᡤ࡟సရ࡛ࡣ࡞࠸≀ࡀ୪ࢇࡔ࡜ࡁ㚷㈹⪅ࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡟཯ᛂࡍࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ᐇ㦂࡛ࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚
ࠕ㚷㈹ࠖ࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿ⾜Ⅽ࠿ࢆ▱ࡿヨࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪௒
ᅇࡢᒎ♧ࡢሙࡀ㸪ඖᑠᏛᰯ࡜࠸࠺㸪ࢠ࣮࡛ࣕࣛࣜࡶ⨾⾡㤋࡛
ࡶ࡞࠸ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ᮶㸪ᒎ♧ࡍࡿሙ
ᡤ࡛ࡣ࡞࠸ሙᡤࢆᒎ♧ࡍࡿሙᡤ࡜⛠ࡋ㸪ࡑࡇ࡟ᮏ᮶㸪ᒎ♧ࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁࡣࡎࡢ⨾⾡࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⨾⾡࡟ࡣ࠶ࡓࡽ࡞࠸࡜⮬⛠ࡍ
ࡿ≀ࢆᒎ♧ࡍࡿ࡜࠸࠺㸪」㞧࡞≧ἣࢆసࡾฟࡋ㸪ᒎ♧✵㛫࡜
ࡣఱ࠿ࢆ▱ࡿヨࡳ࡜ࡶゝ࠼ࡓࠋ
ྠ᫬࡟㸪ࡑࢀࡽࡣ㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ࡜㸪ࡑࡢ฼⏝⪅ࡢ
㛵ಀᛶࢆ⪃࠼ࡿヨࡳ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ᮶ゼ⪅࡟┤᥋ồࡵࡓࡢࡣ㸪
ࠕ㚷㈹࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕఇ᠁ࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡛࠶ࡗࡓࠋ᮶ゼ⪅ࡣ
ࠕఇ᠁ࠖࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ྰᛂ↓ࡃ㸪సရࡢෆ㒊࡟ධࡾ㎸
ࡳࠕ㚷㈹ࠖ࡜࠸࠺⥭ᙇࡋࡓ⾜Ⅽࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ᗋࢆ☻ࡁ࠶ࡆ㸪ࢡࢵࢩࣙࣥࢆ⨨ࡁ㸪ⰼࢆάࡅ㸪᮶ゼ⪅ࢆࠕఇ
᠁ࠖ࡬࡜ᑟࡃ௙᥃ࡅࢆタࡅ࡞ࡀࡽ㸪㠐ࢆ⬺ࡄࡇ࡜࡜㸪➉࡟ゐ
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆồࡵ㸪ࠕ㚷㈹ࠖࡢᡤస࡟ࡣࡵࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞஧
ᚊ⫼཯ࡋࡓ⾜Ⅽࢆồࡵࡽࢀ࡚㸪᮶ゼ⪅ࡣᯝࡓࡋ࡚ࣜࣛࢵࢡࢫ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸪࡜࠸࠺ᐇ㦂࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪᮶ゼ⪅ࡢከࡃࡣ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓධࡾ⤌ࢇࡔ≧ἣ
࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃࡣ⪃࠼࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᡞᝨ࠸ࡀ⾜ື
࡜ࡋ࡚⌧ࢃࢀࡓࡼ࠺ࡔࠋࡲࡎ㸪௚ࡢᒎ♧ᐊࡀᅵ㊊࡛㚷㈹࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚㸪㠐ࢆ⬺ࡀ࡞࠸᮶ゼ⪅ࡀ⥆ฟࡋࡓࠋᅵ㊊ཝ⚗
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆὀពࡍࡿ࡜㸪༙ࡤᛣࡿࡼ࠺࡞཯ᛂࢆ♧ࡍ᮶ゼ⪅
ࡀ࠸ࡿ୍᪉࡛㸪௚ࡢ᮶ゼ⪅ࡀᅵ㊊࡛౵ධࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡟᎘ᝏ
ឤࢆ♧ࡍ᮶ゼ⪅ࡶ࠸ࡓࠋᗫᰯ࡜࡞ࡗࡓ✵㛫࡟㸪ᅵ㊊ཝ⚗ࡶఱ
ࡶ↓࠸ࡣࡎ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪᮶ゼ⪅ࡓࡕࡣไస⪅ࡢ຾ᡭ࡟タࡅࡓ
࣮ࣝࣝ࡟῰ࠎᚑࡗࡓࡾ㸪✚ᴟⓗ࡟ෆᅾ໬ࡋࡓࡾࡋࡓࠋࡑࢀ࡜
ࡣ㏫࡟㸪⨾⾡సရ࡜ࡋ࡚ࡣᢅࢃࡎ㸪㯮ᯈ࡟ࣛࢡ࢞࢟ࢆࡋࡓࡾ㸪
⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠕ➉ᯘࠖࡢ୰࡟ධࡾ㎸ࡴࡢࡳ
࡞ࡽࡎ㸪➉ࢆゐࡗ࡚ື࠿ࡋ࡚ࡳࡓࡾ㸪୰࡟ࡣ㸪ࡪࡽୗࡀࡿᏊ
౪ࡲ࡛࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇࡢ୰࡟ࡣ㸪ẖ᪥ࡢ
ࡼ࠺࡟᮶࡚ᗙࡗ࡚ࡣ㟼࠿࡟ఇ᠁ࡋ࡚ᖐࡿ࡜࠸࠺㸪స⪅ࡀពᅗ
ࡋࡓ౑࠸᪉㏻ࡾ࡟✵㛫ࢆ฼⏝ࡍࡿ᮶ゼ⪅ࡶ࠸ࡓ࡜⪺ࡃࠋ
▷࠸ᒎ♧ᮇ㛫࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪✵㛫ࢆసࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ྠ
᫬࡟࣮ࣝࣝࢆసࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸⾜Ⅽ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪࣮ࣝࣝࡣ㸪స
ࡿഃ࡜ཷࡅධࢀࡿഃࡢ஺΅ࡢ୰࡛ḟ➨࡟☜ᐃࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ㸪࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋ⨾⾡㤋࡜࠸࠺ᙉ࠸つ⠊ࢆᣢࡗࡓ✵㛫
࡟⨨࠿ࢀ࡞࠸㝈ࡾ㸪సရࡀసရ࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡿ࡟ࡣ㸪ᖖ࡟స⪅
ഃࡢᖸ΅ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⨾⾡㤋࡟࠾࠸࡚ࡍࡽ㸪ධሙᩱࢆ
ྲྀࡗࡓࡾ㸪┘どဨࢆ㓄⨨ࡋࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓไᗘࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡞࠸
࡜㸪సရࡀసရ࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ⨾⾡㸭㚷㈹࡜࠸
࠺㛵ಀᛶࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪✵㛫㸭ఇ᠁࡜࠸࠺㸪ࡑࢀ࡜ࡣᑐᴟ࡞㛵
ಀᛶࢆ᮶ゼ⪅࡟ᣢࡓࡏࡿࡢ࡟ࡶ㸪స⪅ࡢᖖ࡞ࡿ௓ධࡣᚲせ࡞
ࡼ࠺ࡔࠋࡑࢀࡣ㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪≉ᐃࡢព
ᅗࢆࡶࡗࡓ✵㛫ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪స⪅ഃࡢᜏஂⓗ࡞௓ධ
ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦ᩥ㈐㸸஭ୖ㸧


ᅗ㸰 ⰼჾ

 
ᅗ㸱 ఇ᠁ࡢᚰᚓ

 

ᅗ㸲 ᶍᆺ෗┿



ㅰ㎡
 ᮏసရࢆไసࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ⏕ά⎔ቃᏛ⛉ຓ
ᡭࡢཎ⏣㝧Ꮚࡉࢇ㸪஭ୖ◊✲ᐊ࡜᳃ᮏ◊✲ᐊࡢᏛ⏕࡟ᡭఏࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪⯪ᆏ㔛ᒣⱁ⾡⚍᥎㐍ጤဨ఍࡟ࡣ࠾
ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ῝ㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

సရᴫせ
సရྡ 㸸ࠕ➉ᯘࠖ 
ᡤᅾᆅ 㸸ᪧ⯪ᆏᑠᏛᰯ࣭ᅄᖺ⏕ᩍᐊ 
රᗜ┴すᐑᕷᒣཱྀ⏫⯪ᆏ2103-㸰 
㠃✚  㸸⣙30੍㸦୕㛫୕㛫㸧 
ᮦᩱ  㸸⯪ᆏࡢ➉67ᮏ㸪➉ࡢⰼධࢀ㸱ಶ㸪⯪ᆏࡢⲡⰼ㸪 
     ࣀ࣮ࢺ㸴෉㸪ࢡࢵࢩࣙࣥ10ಶ㸪ࢫࣀࢥ㸲ᯛ 
ᒎ♧ᮇ㛫㸸2012ᖺ10᭶21᪥ࠥ11᭶24᪥ 
 
ͤ෗┿ࡣ㸪ࡍ࡭࡚➹⪅᧜ᙳࠋ 

ᅗ㸳 ᖹ㠃ᅗ
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